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The Huilin‟s Sound and Meaning of the Tripitaka is a great work in linguistics 
and critical interpretation of ancient text in Tang Dynasty. In terms of its own 
characters, this book includes a lot of ancient Chinese characters and Variant Chinese 
characters, which can embody the characters development from remote ages to 
mediaeval times, and to modern times, and can‟t replaceable. Moreover, The Sound 
and Meaning of the Tripitaka of Huilin records the Characters in popular form at that 
time, which are very valuable in academic research. 
This paper selects all the sentences include these words 
„Jing, Lv and Lun zuo mou‟ of Huilin‟s The Sound and Meaning of the Tripitaka. 
According to Huilin‟s judgement of every character of how it used in the Tripitaka, it 
will be divided into seven categories which can be seen in Appendix 1~7: „popular 
form‟, „similarwords‟, „universal characters‟, „sometime-used characters‟, „not-so 
Chinese characters‟ ,„characterswhich can‟t be found provenance‟(„characters which 
not know provenance‟), the other categories. And then, I used the ralated knowledge 
to research how was these characters been used in the Tripitaka. The „popular form‟ 
actually has the same position with „not-so Chinese characters‟. On the one hand, it 
shows that the tendency of characters popularization, on the other hand, the author of 
Huilin‟s The Sound and Meaning of the Tripitaka defended the standard character 
forms such as in Shuo Wen Jie Zi. The „similarwords‟ was actually the the „popular 
form‟. The „universal characters‟ was very universal at that time. The „sometime-used 
characters‟ was the characters that was against the characters used in remote ages. The 
„not-so Chinese characters‟ included three different categories. The „characters which 
can‟t be found provenance‟(„characters which not know provenance‟) was actually the 
„popular form‟. The other categories was the sentence besides what we mentioned 
before, the author just pointed out that which was the character that borrowed other 















last, based on the research of characters used in the Sound and Meaning of the 
Tripitaka, rearch the value and the limitations of the study. 
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第二節  慧琳的生平 
一．慧琳来自疏勒國 
公元 2 世紀末期，疏勒人統一塔里木盆地西部，又統一帕米爾東部的 13 個
國家，建立文明古國。《漢書·西域傳上》、《後漢書·西域傳》，以及《魏書》、
                                                        
1 清末楊守敬《日本訪書志》。 
2 黃坤堯《音義闡微·序》第 1 頁，上海古籍出版社 1997 年。 
3 丁福寶《佛學大辭典自序三》，《佛學大辭典》第 9 頁，上海書店 1994 年。 
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